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%N LA !SAMBLEA 'ENERAL CELEBRADA EN EL 86)) #ON
GRESO EN JUNIO DE  EN :ARAGOZA SE APROBØ POR UNANI
MIDAD  EL  NUEVO  CAMBIO  DE  DENOMINACIØN  DE  NUESTRA 
3OCIEDAD &UNDADA EN  CON  MIEMBROS SUPERA AC
TUALMENTE  ENTRE  NUMERARIOS  ASOCIADOS  Y  HONORARIOS  LOS 
 SOCIOS %STO ES EL SÓNTOMA DE UNA 3OCIEDAD #IENTÓ
FICA EN EVOLUCIØN REFLEJO DE UNA ACTIVIDAD CRECIENTE
%N ESTOS DOS A×OS DESPUÏS DEL CONGRESO ANTERIOR SE HAN 
IDO SUCEDIENDO UNA SERIE DE ACONTECIMIENTOS COMO SON
n  %L INCREMENTO DE NUESTRAS RELACIONES CON %UROPA 
MEDIANTE LA CREACIØN DE UN REGISTRO QUE YA ESTÈ EN 
MARCHA Y TODO EL SOPORTE INFORMÈTICO QUE ELLO RE
QUIERE
n  ,A  DEFENSA  JUDICIAL  DE  NUESTRA  NUEVA  DENOMINA
CIØN
n  ,A SISTEMATIZACIØN Y ORDENACIØN DE LOS #URSOS DE 
2ESIDENTES
n  ,A POLÓTICA Y REGLAMENTACIØN DE BECAS DE FORMACIØN
n  ,A TOMA EN CONSIDERACIØN CRECIENTE DE NUESTRA 3O
CIEDAD POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES POLÓTICOSANI
TARIAS
n  ,A CONTINUA PROYECCIØN HACIA 3UDAMÏRICA JUNTO CON 
LA NUEVA FASE DE EXPANSIØN DE NUESTRA REVISTA
n  ,A CREACIØN DE GRUPOS DE TRABAJO DE AORTA Y ARRIT
MIAS
n  -ODIFICACIØN DEL LOGO DE LA 3OCIEDAD
0ERO  SIN  DUDA  LA  ACTIVIDAD  PRINCIPAL  LA  CONSTITUYE 
NUESTRO #ONGRESO QUE ESTE A×O SE CELEBRA EN 6ALENCIA 
Y QUE HA CONTADO CON LA MAYOR APORTACIØN CIENTÓFICA DE 
SU HISTORIA ,A ADECUACIØN DE NUESTRA PÈGINA DE INTERNET 
#ARTA DEL 0RESIDENTE
HA  PERMITIDO  EL  ENVÓO  DE    COMUNICACIONES  DE  LAS 
QUE  SE  HAN  ADMITIDO    Y  ACEPTADO    LO  QUE  HA 
SUPUESTO UN CLARO INCREMENTO EN LA PARTICIPACIØN NACIO
NAL Y EXTRANJERA
4ODO LO EXPUESTO SUPONE UN AUMENTO EN EL TRABAJO Y 
EN LA COMPLEJIDAD DE ORGANIZACIØN QUE NOS HA OBLIGADO 
A PLANTEAR LA NORMATIVIZACIØN Y REGULACIØN DE LAS DISTIN
TAS  ACTIVIDADES  SE×ALADAS  Y  ENTRE  LAS  QUE  EL  #ONGRESO 
SIGNIFICA LA ACTUACIØN ESTRELLA
%L HECHO DE QUE  LA  CELEBRACIØN DEL MISMO DEPENDA 
DE LUGARES Y PERSONAS CAMBIANTES HA PRODUCIDO EN VARIAS 
OCASIONES  SITUACIONES  DE  INCERTIDUMBRE  Y  TENIENDO  EN 
CUENTA QUE EL RESULTADO NO PUEDE DEPENDER DE COYUNTURAS 
PERSONALES O LOCALES LA *UNTA $IRECTIVA HA CREÓDO CONVE
NIENTE MODIFICAR  EL  i2EGLAMENTO  DE  #ONGRESOSw  EN  EL 
SENTIDO  DE  QUE  DICHA  *UNTA  EN  LO  SUCESIVO  SEA  QUIEN 
CENTRALICE  Y  ORGANICE  EL  0ROGRAMA  #IENTÓFICO  Y  QUE  EL 
#OMITÏ  ,OCAL  ATIENDA  LOS  ASPECTOS  MÈS  LÞDICOS  Y  DE 
INTENDENCIA COMO SUCEDE EN OTRAS SOCIEDADES CIENTÓFICAS 
%!#43 3%# ETC	
#REEMOS QUE ESTO MEJORARÈ EN LO SUCESIVO LA ORGANI
ZACIØN DE NUESTROS CONGRESOS EVITANDO SITUACIONES PUN
TUALES Y CONTINGENCIAS INESPERADAS QUE PUEDAN PONER EN 
RIESGO EL RESULTADO DE LOS MISMOS
0OR  ESTO  PEDIMOS  VUESTRA  COMPRENSIØN  Y  APOYO  A 
ESTOS CAMBIOS QUE SE PLANTEARÈN EN LA !SAMBLEA 'ENERAL 
A  LA  PAR  QUE  OS  DESEAMOS  UNA  FECUNDA  PARTICIPACIØN 
CIENTÓFICA Y UNA AGRADABLE ESTANCIA EN 6ALENCIA EN ESTE 
86))) #ONGRESO DE LA 3%#4#6
#OMO 0RESIDENTE QUIERO EXPRESAR MI RECONOCIMIENTO 
A  TODOS  LOS  QUE  DESDE  LA  *UNTA  $IRECTIVA  Y  EL  #OMITÏ 
,OCAL HAN CONTRIBUIDO EN  LA ORGANIZACIØN DE ESTE #ON
GRESO
)GNACIO -ORIONES %LØSEGUI
0RESIDENTE DE LA 3%#4#6
